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fAKTOR-FAKTOR YA G BERKAITAN DENGAN MOTIVASI ORA G DEWASA 
NTUK MELANJUTKAN PELAJARAN 
Ledimah M item 
Kaji an ini bertujuan untuk menentukan tahap motivasi pelajar dewasa untuk melanjutkan 
pelajaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivas i pelaj ar. Obj ektif kajian secara 
specifik pul a adaJah untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi orang 
dewasa untuk me lanjutkan pelajaran. Kajian ini menggunakan metodologi survei, dengan 
sampel kajian terdiri daripada 60 orang pelajar dewasa yang melanjutkan pelajaran. Terdapat 
enam faktor yang dikaji , iaitu , minat untuk belajar, keupayaa n diri untuk belajar, pencapaian 
matlamat, pembangunan diri , ganjaran dan kaedah pembelajara n. Kajian ini menggunakan 
borang soal se lidik sebaga i instrumen untuk menggumpul data. Data di anali sis menggunakan 
stati stik deskriptif dan stati stic inferensi, yang mana ia me libatkan penggunaan ujian-t, 
ANOVA dan ko lerasi Pearson. Hasil daripada anal isis data, didapati bahawa peJajar dewasa 
mempllnya i tahap motivasi ya ng tinggi dalarn Illelanjutkan pe lajaran. Sela in itu, hasil anali sis 
kolerasi mendapati empat faktor yang mempengaruhi Illo ti vasi orang dewasa meianjutkan 
pelajaran, iaitu , minat untuk be lajar, keupayaan diri untuk be lajar, pencapa ian matlamat dan 
kaedah pelll belajaran. Dapat disimpulkan bahawa moti vasi orang dewasa untuk melanjutkan 
pelajaran bo leh dipengaruhi oleh motivasi dalaman (intrinsik ) dan motivasi luaran 
(ekstrinsik) atau gabungan kedlla-dua motivasi ini. Kajian ini telah Illembuktikan bahawa 
faktor-faktor dalaman individu (infernal forces) lebih mempengaruhi motivasi orang dewasa 
Llntuk Illelanjutkan pelajaran. Pelajar yang mempunyai motiv as i intrinsik mempunyai peluang 
besar untuk belj aya dalam pelajaran. Oleh yang demikian, institLlsi pengajian tinggi harus 




FACTORS THAT RELATED TO ADULT LEARNER TO FURTHER STUDY 
Ledimah Mitem 
This study was aim to determine {he level of motivation for adult leaner 10 furlher Iheir sludy 
and Ihe faclOrs relaled to their mOlivalion. The specific objeclive was 10 idenlify Ihe faclors 
{hal motivate adull to fUr/her study The sludy was cOnducled through a survey melhodology 
in which Ihe sample includes 60 adull sludents who further Iheir sludies. SixfaCiors Ihal were 
sludied were self-inlerest, a[[ordability to study, goal achievemenl, self-developmenl, rewards 
and learning approach. This study used queslionnaire as an inslrumenlation 10 collect dala. 
Descriptive s/(/{istic and inferential statistic were used 10 analyze Ihe dala, which include 1­
lest, ANOVA and Pearson correlation. Based on dala analyzed, almoSI all adult learners 
hove high mOlivalion 10 furlher their studies. Besides Ihat, leSi on independenl variables 
showed Ihat there were four factors that were sigmficanl in influencing mOlivalion of adult 
learner 10 fUr/her their siudies. These four factors were se!finterest, afJordabiliry 10 sludy, 
goal achievemenl and learning approach. As a coneiusion, adull learner mot iVa/ion 10 
furlher sludy was influenced by either intrinsic or extrinsic mOlivalion, or, both. Adult who 
have intrinsic mOlivation are more likely to be successful in Iheir sludy because Ihis 
mOlivalions driven by individual internal forces. Based on this finding, higher educalion 
should pUI strong emphasis on these four factors in order to increase parlicipatiol1 of adull 








Dunia sekarang sedang berhadapan dengan era ledakan maklumat dan globalisas i 
yang ti ada penghujungnya. Seiring dengan pengaruh modenisasi, isu-isu seperti perubahan 
peranan wanita, penstrukturan semuJa organisasi, penamatan perkhidmatan pekerja, 
pengurangan peke~ja, ledakan maklumat dan keperluan kemahiran yang sering meningkat 
mempunyai pengaruh yang kllat dalam menentukan pembelajaran orang dewasa pada abad 
ke-2 1 (Tennant,1990; Merriam & Caffarella , 199 1; Darkenwald & Merriam,1982; 
Cross,1981). Aslanian dan Brickell ( 1980) dalam teori yang dilltarakannya menyatakan 
bahawa perubahan dalam corak kerja seperti peningkatan tanggungj awab dan perubahan 
teknologi merupakan lumrah dalam perubahan hidup seharian. Perubahan yang sering 
berlaku menyebabkan pendidikan yang diperolehi semasa di bangkll sekolah udak dapat 
menjamin orang dewasa untuk berhadapan dengan perubahan semasa dan bersaing dengan 
pe lajar-pelajar muda (pedagogy) yang sentiasa didedabkan dengan perubahan sedemikian. 
Knowles (J 980) dalam MacDonald, Gabriel & Cousins (2000) membangllnkan konsep 
"andragogy" sebagai "the art and sciene ofhelping adults fo learn ". Motivasi orang dewasa 
llntllk be lajar datang dari dalam diri indi vidu (in fernal forces) kerana golongan ini dianggap 
slldah matang Oleh itu, konsep kendiri mereka akan berubah daripada konsep bergantllng 
kepada pendapat orang lain kepada konsep berdikari (se/fdirecled). Motivasi pelajar dewasa 
llntuk terlibal dalam proses pembelajaran sering kali dikaitkan dengan keinginan dan 
pencapaia n matlamat. Motivasi se begini penting kerana ia akan mempengaruhi tingkablaku 
dan perbuatan seseorang individll. Keadaan motivasi yang ada pada individu juga 
turut mempenga ruhi kej ayaan dan pencapatan matlamat yang telah ditetapkan. Men urut 
Cherrington dan Wixom (1983) dalam Martin ( 1997) menyatakan indi vidu melak ukan 
sesuatu tindakan disebabkan mereka didorong oleh beberapa perkara yang mampu menarik 
minal mereka. 
Namun begitu , tidak dapat dinafikan bahawa orang dewasa yang memikul pelbagai 
tanggun&J3wab sosia l seringkal i menghadapi pelbagai ha langa n dan cabaran apab il a terlibat 
dalam proses pembelaj aran dewasa. Walaubagaimana pun, terdapal beberapa fak tor yang 
memol ivasikan orang dewasa ini llnluk melanjutkan pelajaran walauplll1 terdapat banyak 
ha langan dan masalah yang mereka hadapi. 
1.1 LATARDELAKANG KAJIAN 
Pembelajaran dewasa sering dikaitkan dengan konsep berdikari (self-directed). ia itu , 
pelajar bertanggungjawab ke alas se tiap keputllsan dan tindakan yang dilakukan dalam hidup 
mereka (Knowles. 1980). Pada tahun 1973, Malcolm Knowles telah menerbitkan satu buku 
bel1ajuk "The Adu/I Learner. A Neglected Species" yang mana be liau telah membenluk salu 
leori pembelajaran orang dewasa. Menurut Knowles , pembeJaj aran dewasa lebih berben tuk 
proses dan pengaplikasian pengetahuan. Selain itu , Ho ule (1966) dalam N IECE (1999) 
l11engkategorikan pelaj ar dewasa kepada tiga j enis pendekatan pembelajaran yang lerdiri 
daripada orienlasi pencapaian mallamat, orientasi pembelajaran dan pembelaj aran 
berori e ntas ika n akti viti atau lat ihan. 
Kebanyakan daripada pelajar ini memikul tanggungjawab sos ial, iaitLI , sebagai 
pekerja di organisasi, memikul tanggungjawab dalam keluarga dan sebagai pelajar dalam 
masa yang masa. Tidak dapat dinafikan bahawa pelajar dewasa mempunyai motivas i yang 
linggi untuk membangunkan diri tetapi kadangkala motivasi ini sering di halang oleh 
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pelbagai halangan dan cabaran terutamanya dalam pengurusan masa, kedudukan kewangan , 
penguasaan teknologi sepeni penggunaan komputer dan internet , persaingan dengan generasi 
muda serta cara pem ikiran dan corak pembllatan ke plltusan mereka . Selain itu , faktor jantina 
dan usia mempengaruhi penerimaan mereka terhadap pembelajaran. Golongan yang berusia 
mempunyai tahap penerimaan yang agak lambat berbanding dengan golongan yang masih 
muda at au mereka dalam golongan pertengahan. Keadaan ini menyebabkan golongan ini 
kurang motivasi untllk melanjutkan pelajaran. Kenyataan ini disokong oleh Roger (1983) 
yang menerangkan bahawa motivasi orang dewasa untuk belajar mula menurun ketika 
berumLu· 47 tahlln hi ngga 56 tahun dan akan menurun ketika berusia 57 tahun hingga 66 
tah un. 
Pelajar-pel ajar yang mengikuti kursus Master di Universiti Tekno logi MARA (UiTM) 
terdiri daripada orang dewasa yang kebanyakannya telah bekelja dan mempunyal kerjaya 
yang kukuh. Bekerja sambil belajar merupakan satu tanggungjawab yang besar kepada 
pelajar dewasa. 
Pendekatan pembelajaran mereka mungkin berbeza daripada pe lajar sepenuh masa 
(pedagogy) di Ins titusi Pengajian Tinggi Awam mahllplln swas ta. Faktor-faktor yang 
mendorong dan memotivasikan mereka yang terlibat dalam pembelajaran ini juga mungkin 
berbeza daripada pedagogy memandangkan kesanggupan mereka untuk memikui 
tanggungjawab yang berat di samping tanggungjawab lain pad a satu masa. 
1.2 KENYA T AAN MASALAH 
Keperillan untuk berhadapan dengan persek itaran yang sering berubah menyebabkan 
konsep pembelajaran seumur hidup (life-long learning) semakin diterima oleh masyarakat 
kini terutama golongan pekerja. Peru bah an hidup yang selalu berlaku dengan pantas sepeni 
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kehilangan kerja, kesempitan hidup dan lain-lain menyebabkan konsep pendidikan dewasa 
semakin diterima o leh masyarakat Malaysia dan masya rakat kini sentiasa berfikiran pos iti f 
terhadap pelajaran berikutan dengan minat dalam rasa pembangunan orang dewasa. 
Walaupun 90% daripada orang dewasa menyatakan bahawa pendidikan telah ban yak 
membantu individu untLLk berhadapan dengan perubahan yang sering berlaku (Sargant et al. 
J 997), tidak kurang.i uga orang dewasa yang tidak terlibat dalam pembeJajaran berpendapat 
bahawa pembelajaran seumur hidup bukanlah suatu aktiviti yang mampu menarik minat 
kebanyakan orang. Kalau pun orang dewasa menerima konsep tersebut , halangan dan cabaran 
ya ng bakal dihadapi te rl a lu besar. Walaubaga imana pun, menurut Knowles ( 1980), orang 
dewasa adalah go longan yang mampu berdikari (self-directed) dan moti vas i atau keinginan 
mereka untuk me lanjutkan pelajaran tidak dapat dipaksa atau disuruh oleh sesiapa pun. 
Peningkatan jumlah orang dewasa yang melanjutkan pelajaran menunjukkan bahawa 
konsep pembelaja ran dewasa semakin diterima oleh masyarakat. Pelbagai cara dan alternatif 
diambil untuk memenuhi hasrat mereka untuk melanjutkan dan mempertingkatkan tahap 
pelajaran mereka. Salah satu langkah yang biasa diambil oleh orang dewasa untuk 
mempe rtingkatkan ta hap pelajaran ialah bekerja sambil belajar dengan mengikuti Pendidikan 
Jarak Jau h atau mengambil kursus separuh masa di mana-mana Ins titus i Pengajian Tinggi. 
Pengu11lsan masa merupakan satu cabaran ya ng besar kepada pelajar te11ltama untuk 
membahagikan masa di antara kerjaya, pembelajaran dan juga keJuarga mereka. Lanjutan 
daripada penyataan di atas, kajian ini bertujuan menjawab soalan-so lalan berikut; 
I. Apakah keadaan mot ivasi orang dewasa untuk melanjutkan pelajaran. 
2. Apakah fak tor- faktor yang berkaitan dengan motivasi orang dewasa untuk melanjutkan 
pelajaran mereka ke peri ngkat yang lebih tinggi. 
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Permasalahan ini penting dikaji kerana kebanyakan daripada mereka sudah 
mempunyai kerjaya masing-masing, memperolehi pendapatan setiap bulan dan sanggup pula 
memiku l tanggungjawab yang lebih berat. 
'1.3 	 OBJEKTlf KAJI AN 
Objektif kajian ini terdiri daripada dua bahagian, iaitu objektif umurn dan objektif 
khusus. 
l .3.1 	 Oujcktif Umum 
Objektif umum kajian ini dijalankan ialah untuk menentukan tahap motivasi pelajar 
dewasa untuk melanjutkan pelajaran dan faktor-faktor yang rnempengaruhi motivasi mereka. 
1.3.2 	 Objektif Khusus 
Secara khususnya, objektif kajian ini adalah seperti berikut: 
1, Menerangkan ciri-ciri demografi terpiIih responden. 
2, Menentukan keadaan rnotivasi responden untuk melanjutkan pelajaran mereka, 
3. 	 Menentukan sama ada terdapat perbezaan di antara respond en yang terdiri daripada 
pelbagai ciri demografi terpilih. seperti jantina, umur dan status perkahwinan dari segi 
motivasi mereka untuk melanjutkan pelajaran, 
4, 	 Mengenalpasti sama ada wujud hubungan yang signifikan antara minat terhadap 
pembelajaran dengan motivasi pelajar dewasa untuk melanjutkan pelajaran, 
5. 	 Mengenalpasti sama ada wujud hubungan yang signifikan antara keupayaan diri untuk 
beJajar dengan motivasi pelajar dewasa untuk rnelanjutkan pelajaran. 
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6. MengenaJpasti sama ada wujud hubungan yang signifikan antara pencapatan 
matJamat dengan motivasi pelajar dewasa untuk melanjlltkan pelajaran. 
7. 	 Mengenalpasti sama ada wCljud hubungan yang signifikan antara pembangunan diri 
dengan motivasi pelajar dewasa untuk melanjutkan pelajaran. 
8. 	 Mengenalpasti sam a ada wLljud hubLlngan yang signifikan antara ganjaran dengan 
motivasi peJajar dewasa untuk melanjlltkan peiajaran. 
9. 	 Mengenalpasti sama ada wujud hubungan yang signifikan antara kaedah 
pcmbelajaran dengan motivasi pelajar dewasa llntuk melanjutkan pelajaran. 









• Status perkahwinan 
• Tahap pendidikan 
FAKTOR- FAKTOR MOTIVASI 
• Minat 
• Kellpayaan diri llntuk belajar 
• Pencapaian matlamat 
• Pembangunan diri 
• Ganjaran 
• Kaedah pembelajaran 
PEMllO LEllUllAH 













Rajah I: Rangka Kerja Konseptllal (Sumber: dari Wlodkowski, 1985 & Martin, 1997) 
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\.5 	 mpOTESIS 
1.5.1 	 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar dewasa pelbagai em 
demografi terpilih dari segi motivasi mereka untuk l11elanj utkan pelajaran 
H OI Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pelajar lelak i dan pelajar wanita 
dari segi l110tivasi untuk l11elanjutkan pelajaran. 
Hm Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pelajar dewasa pelbagai kategori 
umur dari segi motivasi untuk melanjutkan pelajaran. 
HOJ Tidak terdapat perbezaan yang s ignifikan di antara pelajar ya ng sudah berkahwin dan 
yang belum berkahwin dari segi moti vasi mereka untuk melanjutkan pelajaran. 
1. 5.2 Tidak terdapat perhubungan yang s ignifikan di antara faktor-faktor yang berkaitan 
dengan motivasi orang dewasa untuk melanjutkan pelaj aran. 
H04 Tidak terdapat perhubungan yang signifikan di antara minat terhadap pembelajaran 
dengan l110tivasi orang dewasa untuk melanjutkan pelajaran. 
Has Tidak terdapat perhubungan yang signifikan di antara keupayaan diri unluk belajar 
dengan motivasi orang dewasa untuk melanjutkan pelajaran. 
H06 Tidak terdapat perhubllngan ya ng signifikan di antara peneapalan matlamat dengan 
motivas i orang dewasa llntuk l11e1anjutkan pelajaran. 
H07 Tidak terdapat perhubungan yang signifikan di antara pembangunan diri dengan 
l110tivasi orang dewasa untuk melanjutkan pelajaran. 
H08 Tidak terdapat perhubungan yang signifikan di antara ganjaran dengan motivasi orang 
dewasa untuk l11elanjutkan pelajaran. 
H09 	 Tidak terdapat perhubungan yang signifikan di antara kaedah pel11belajaran dengan 
l1101ivasi orang dewasa untuk l11elanjutkan pelajaran. 
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1.6 KEPENTINGAN KAJIAN 
1.6.1 u ," bangan Kepada Peogkaji 
Kaj ian ini bertujuan untuk memberi gambaran ten tang fa kto r- fa kto r yang 
memotivasi kan o rang dewasa untuk melibatkan diri dala m pembelaj aran dewasa. Kenyataan 
ini penting dikaji kerana kebanyakan daripada golongan ini terdiri daripada mereka ya ng 
sudah bekerja dan memiku l banyak tanggungjawab yang besar. 
1.6.2 Sum bangan Ke l)ada institllsi Peogajian Tinggi 
Diharapkan hasil daripada kajian ini dapat menYlimbang pengetahuan baru kepada 
institus i-institusi pengajian tinggi khususnya lIntlik go longan dewasa supaya dapat 
memahami tllj uan dan keperluan orang dewasa untllk menlanj utkan pelajaran mereka. Hal ini 
penting untuk di ketahui bagi membolehkan institusi berkenaa n menyediakan program dan 
pendekatan pem belajaran yang be rteraskan atau bero rientas ikan keperluan orang dewasa 
kerana pendekatan pembelaj aran orang dewasa amat berbeza be rbandi ng dengan orang muda 
(pedagogy) . 
1.7 DEFI ISIISTiLAH 
M oti vasi 
Mo ti vasi bo leh didefin is ikan sebagai usaha. kegigihan dan ketekunan yang te rdapat 
pada orang dewasa untuk melanjutkan pelaj aran. Motivasi da ri perspektif ps ikologi, 
mengukll r da n memerhati apa j ua tingkahlaku dan tindakan yang d ilakukan oleh pelajar 
dewasa. Oleh yang dem ikian, wujud perkaitan an tara molivasi dengan tingkahlaku manusia. 
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Moti vasi peJajar dewasa dapa t dinilai melalui kes ungguhan (intensity) daJam melanju tkan 
pelaj aran dengan mengambil ki ra sejauh mana usaha yang teJah dil akukan oleh pelaj ar 
dewasa untuk meJanjutkan pelaja ran. Selain itu, moti vasi orang dewasa dapal dinilai dari segi 
ketabahan (persislence) dalam melanjutkan pelajaran iaitu tempoh masa pelajar dewasa dapat 
atau mampu bertahan un tuk mengikuti pembeJajaran. Disamping itu , reaks i emos] yang 
terlibat seperti reaksi peJajar dewasa sebelum, semasa atau selepas mereka melanjutkan 
pelajaran juga dititikberatkan dalam penentllan moti vasi orang dewasa untuk melanjutkan 
pelajaran. 
Pelllbelajaran Dcwasa 
Pem beJajaran dewasa merllpakan satu proses di mana orang dewasa tersebut 
mempun yai tanggun gjawab dan peranan sosial sepeni pekerj a, suami atau isteri atau ibu bapa 
dan tergolong dalam umur pertengahan. Namun begitll , go longan ini mas ih meJibatkan diri 
dalam aktivit i pembelaj aran secara sis tematik dan terancang yang beriuj uan un tuk membawa 
perubahan dalaln pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai. 
Ciri-C iri Demografi 
Ciri-ciri demografi dalam kajian ini merujuk kepada cm·cm peribadi responden 
seperti jantina, ll mllr dan status pe rkahwina n. 
M inaI Terhadap Pembelajaran 
Minat bo leh didefinis ikan sebagai kesungguhan dan keinginan individu untllk 
meJakllkan sesuatu akti vili. Oleh itu , minal lerhadap pembelajaran boleh didefini sikan 
sebagai kesungguhan dan keinginan orang dewasa untuk teriibat dalam pembelajaran 
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di sebabkan wujudnya perasaan ingin tahu. MLnat yang ada pada pelaja r dewasa bo leh 
dipengaruhi oleh pe rsekitaran lua r atau ia lahir dari dalam diri pelajar tersebut. 
Keupaya:m Oiri Untuk BeJaju 
Keupayaan boleh didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk melak ukan 
sesuatu perkara (Oxford Dictionary of Current English). Pelajar dewasa yang mempunyai 
keupayaan akan melakukan yang terbaik berbanding dengan pelajar yang tidak mempun yai 
keupayaan. Secara umumnya, keupayaan ini mampu mempengaruhi pembelajaran dan 
prestasi orang dewasa untuk melanjutkan pelajaran. Keupayaan diri untuk belajar pula 
merujuk kepada kemampuan pelajar dewasa untuk mengikuti aktiviti pembelajaran. 
Keupayaan ini termasuklah keyakinan diri, kedudukan ekonomi, sokongan daripada pelbagai 
pihak dan kelabahan diri unluk menghadapi cabaran dan halangal1 yang mungkin berlaku. 
Keupayaan diri ini mampu mempengaruhi motivasi orang dewasa untuk melanjulkan 
pelajaran mereka. 
l)enC3paian Matlamat 
Matlamat merujuk kepada impian dan harapan yang ingin di capa i oleh peJajar 
dewasa. Matlamat mempunyai pengaruh yang kuat dalam menenlukan tingkahlaku da n 
prinsLp yang dipegal1g oleh pelajar dewasa. Pencapaian matlamat bagi pelajar dewasa akan 
mendorong mereka untuk mengambiJ tindakan yang dLanggap dapat memenuhi matiamat 




Pelllbangunan diri merujuk kepada usaha pelajar dewasa untuk memperkembangkan 
dan mempertingkatkan potensi diri mereka daJam sesuatu bidang. Pembangunan din 
bertujuan untuk meningkatkan dan Illemperkayakan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan 
diri dalam tugas atau dalam bidang Jain selain daripada bidang tugas harian. 
Gnojaran 
Gan)aran merujuk kepada pulangan atau insenti f yang diber ikan kepada indi vidu 
akibat daripada sesuatu tindakan yang dilakukan. Ganjaran juga dikenali sebagai proses 
pel1ukaran antara usaha orang dewasa dengan insentif yang akan diterima akibat daripada 
keterJibatan daJam pembelajaran ata u pendidikan. Galljaran digunakan untuk mengawal 
tingkahJaku peJajar Menurut ChelTington dan Wixom (1983) gan)aran mampu 
memotivasikan dan mendorong orang dewasa untuk melanjutkan pelajaran. Ganjaran dalam 
konteks kaj ian terbahagi kepada dua bentuk iaitu ganjaran kewangan seperti kenaikan gaji 
dan ganjaran bukan kewangan seperti pengiktirafan, penghormatan, pujian, kenaikan 
pangkat, peltukaran persekitaran kerja dan sebagainya . 
Kacdah I'embelajaran 
Kaedah pembeJajaran merupakan proses dan pendekatan pelllbelajaran yang 
diamaJkan atau dipraktikkan oJeh institusi pengajian daJam akriviti pengajaran dan 
pelllbeJajaran. Kaedah pembelajaran yang dialllaikan akan Illelllpengaruhi keberkesanan 
penyampaian maklumat kepada pelajar dewasa. 
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1.8 L1MIT ..... SJ KAJIAN 

Dalam kajian ini, pembolehubah yang dikaji tidak merangkumi semua faktor yang 
mungkin mendorong orang dewasa untuk melanjutkan pelaj aran secara fonn al di mana-mana 
institll si pengajian tinggi. Pembolehubah tersebut termasuklah perubahan hidup , pengaruh 
so sial seperti raknn dan keluarga dan galakan majikan. 
Selain itu, kajian ini cuma menggunakan kaedah soal se lidik sahaja . lni adalah 
di sebabkan masalah masa yang tidak mencukupi. Seperti yang sedia maklum , kaedah soal 
sdidik mempllnyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Diantara kelemahannya ialah 
berkemungkinan responden tidak jujur dan bersungguh-sungguh ketika menjawab borang 





KAJIAN SEMULA PENUUSAN 

2.0 PENG ENALAN 

Bab ini akan membincangkan lebih lanjut berkenaan dengan konsep motivasi, teori­
teori yang berkaitan dan kajian-kajian lepas mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan 
motivasi orang dewasa untuk melanjutkan pelajaran mereka. Dalam bab ini , kita berpeluang 
untuk mengetahui pandangan pengkaji lepas berkenaan dengan persoa lan ya ng dikaji. 
2.1 KONSEP MOTIVASI DALAM PEMBELAJARAN DEWASA 
Motivas i bo leh dide fini sikan sebagai usaha, kegigihan dan ketekunan yang diambil 
kira oleh indi vidu untuk mencapai matlamat. Menurut Weiner ( 1992), moti vasi merupakan 
satu bidang yang mengkaji penentu kepada tingkahlaku dan ta nggapan manusia, iaitu ia 
menekankan persoa lan 'mengapa' sesuatu tindakan wujud. Motivasi terdiri daripada tiga 
komponen utama iaitu kesungguhan, arahan dan ketekunan dalam melakukan sesuatu 
tindakan dan ak ti viti . 
Motivasi yang ada pad a seseorang ind iv idu tidak dapat dilihat secara langs ung kerana 
moti vas i ini lahir dari dalaman indi vidu . Motivasi yang ada pada individu juga mungkin 
berbeza daripada individu lain kerana ia bergantung kepada personaliti dan pegangan 
individu terse but. Walaubagaimana pun, proses motivasi se ring dikaitkan dengan pencapaian 
matlamat. 
Motivasi pelajar dewasa sering dikaitkan dengan keinginan dan matlamat mereka untuk 
terlibat dalam proses pembelajaran. Orang dewasa dipengaruhi oleh motivasi dalaman sarna 
ada untu k belaja r atau melakukan sesuatu. Motivasi orang de wasa untuk belajar 
dipengarubi oleh moti vasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kenyataan ini merupakan 
pengukuhan kepada kajian yang telah dijalankan oleh Deci dan Ryan (1985), dan Knowles 
(1 980) dalam Martin (1997). Walaupun pelaj a r mempllnyai motivasi yang sama dal am 
pengli ba tan mereka , tetapi sllmber mo ti vasi mereka mungkin berbeza. 
2.1.l Jenis -Jeui MOl ivasi 
Terdapat dlla jenis motivasi ia ilu motivasi intrinsik (Intrinsically motivation) dan 
moti vasi ekstrinsik (Extrin sicall y moti vation). 
Mot ivasi intrinsik wujud hasil daripada keinginan dan keperluan diri indiv idll 
tersebut. Menurut Deci dan Ryan ( 1985) dalam Martin (1997) , moti vasi intrinsik tidak 
memerlukan pengaruh luaran atau ganjaran llnluk mendorong individll untuk melakllkan 
seS lta tu perkara. Pelajar yang mempunyai moti vasi intrinsik akan belajar dengan bersungguh­
sungguh kerana pengliba tan mereka menyeronokkan dan mendalangkan kepuasan diri. 
MOli vasi unllLk belajar di sifa tkan sebagai sa lu proses jangka panjang, kualiti dal am 
pengli batan pembelaj aran dan komitmen kepada proses pembelajaran . MOli vas i inlrinsik ini 
bo letI dikaitkan dengan pembolehubah be bas yang ingin dikaji seperti minat , keupayaan diri 
untuk belajar, pencapaian matl amat dan pembangunan diri. 
M otivasi ekstr insik merujuk kepada motivas i yang bergantung kepada fakt o r iuaran 
yang mampu mengawal tingkahlaku manusia . Aspek kewangan merupakan faklor ekslrinsik 
ya ng mampu mempengaruhi motivasi pe laj ar. MOlivasi ekstrinsik juga berl aku apabiJa 
seseorang itu diarah a tau dikehend ak i untllk melaku kan sesllatu perka ra. Motivasi ekstrinsik 
ini dapat dikailkan dengan faktor ganjaran dan kaedah pembeiaj aran yang ingin dikaji. 
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2.1.2 Kcpclltingan lotivasi Dalam Pembelajaran Dewasa 
Mot ivasi mempun ya i kaitan langs un g dengan penglibatan dalam proses pembelajaran 
kerana pembelaj aran merupakan akti viti yang memerlukan proses kesedaran minda (S tipek, 
1993). Sela in itu , motivasi merupakan proses da laman yang mempunyai pengaruh ya ng kuat 
terhadap sikap dan ti ngkahlaku manusia . Tingkahlaku manusia wujud daripada moti vasi dan 
moti vas i p ul a wujud kerana keperluan individu atau rangsangan yang terdapat dipersekitaran. 
Rajah beri kut menggambarkan perkaitan antara motivas i dengan keperluan atau rangsangan 






Rajah 4 Perkaitan motivasi dengan keperluan, rangsangan dan tingkahlaku 
manUSla. 
O leh yang demikian, Walberg dan Uguroglu (1980) dalam Wl odkowski (1985) 
menyatakan bahawa apabila motivasi orang dewasa untuk belajar tidak wujud, maka 
pembelajaran tidak akan wujud. Oleh itu , motivasi mempunyai kaitan dengan persoalan 
mengapa manusia bertingkahlaku seperti mana mereka bertingkahlaku. Motivasi yang ada 
pad a orang dewasa juga merupakan penentuan kepada tahap penglibatan orang dewasa untuk 
me lanjutkan pelajaran . 
Pelajar yang mempunyai motivasi instrinsik akan lebih berj aya dal a m pelaja ran 
mereka kerana moti vasi sebegini akan membentuk sikap ya ng positif terhadap sc tiap tindakan 
yang dilakukan oleh ind ividu. Selain itu , mo ti vas i intrinsik juga merupakan pergeraka n asas 
bag i manusia me ncapai kejayaan yang cemerlang. 
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2.2 T EORJ -TEOR I YANG BERKAITAN DENGAN MOTIVASI 

2.2.1 Teori Kcperluan Ma low 
Kcsern pu r an 
kendiri 
Penghargaan kendiri 
Kas ih sayang 
Keselarnatan 
Fisiologi 
Rajah 4 : Hierarki keperluan maslow 
Teori Maslow ( 1954) dalam Huitt (200 I) menyatakan tingkahlaku manusia 
dipengaruhi oleh fakt or dalaman iaitu faktor yang menekankan keperluan diri individu dan 
faktor luaran yang leb ih menekankan pengaruh persekitaran . Perubahan hidup seperti 
perceraian dan kehilangan kerja menyebabkan keperluan individu dalam hirarki Maslow 
berubah·llbah. Individu yang sudah mencapai tahap keperluan penghargaan mungk in akan 
turun ke tahap keperlllan asas apabila bcrlaku perllbahan hidup yang dmstik. Maslow 
menyatakan bahawa manusia dilahirkan dengan motivasi intrinsik iaitu motivasi untuk 
memenuhi keperluan asas seperti keperluan makanan. Namun, apabila keperluan ini sudah 
dapat dipenuhi, satu set keperluan ban1 akan muncul iaitu keperlllan keselamatan. Apabila 
satu lahap kepuasan telah dicapai oleh individu, mereka akan berllSaha untuk mencapai 
peringkat yang lebih tinggi lagi. Menurut Maslow, manusia tidak pemah puas dengan apa 
yang telah dicapai sehinggalah mereka berj aya mencapai tahap keperluan te11inggi dalam 
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